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Introducción
En 1994 la puesta en marcha del modelo en red se tomó 
como un elemento básico del proceso de reforma académi-
ca para desconcentrar la oferta educativa de la Universidad 
de Guadalajara (UdeG) a través del impulso de políticas de 
desconcentración y regionalización (González, 1995). Estas 
políticas complementarán los esfuerzos realizados por el 
gobierno del estado para promover el desarrollo en las di-
ferentes regiones estatales. La desconcentración se asumía 
como un elemento que contribuiría en el logro paulatino de 
un desarrollo integral estatal y no centralizado en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara (zmg) y en ese sentido hay que 
resaltar que a la educación universitaria se le consideraba 
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En el estado de Jalisco la fuerte concentración de oferta 
educativa en estudios superiores en torno a la zmg constituye una 
barrera de entrada en las posibilidades que tienen las personas 
que residen en las localidades más alejadas de la misma para 
poder acceder a estudios de licenciatura, ante este escenario 
la Universidad de Guadalajara (UdeG) emprendió en 1994 un 
proceso de reforma académica que consideró como elemento 
básico el desconcentrar la oferta educativa a través del impulso 
de políticas de desconcentración y regionalización. En ese 
sentido el presente trabajo pretende contribuir en la evaluación 
del proceso de desconcentración de la oferta educativa a través 
de un análisis de accesibilidad que nos permitirá ver si el proceso 
de reforma emprendido ha contribuido en el incremento de las 
oportunidades de acceso a la educación superior en las diferentes 
regiones del estado de Jalisco.
Higher education strong concentration offer regarding zmg, in 
Jalisco, is a barrier for people who live in furthest communities 
to obtain a degree. In this situation, the Universidad de 
Guadalajara (UdeG) began an academic reform process in 
1994, which is considered as a basic element to decentralize the 
educational offer through the implementation of decentralization 
and regionalization policies. This work aims at contributing to 
the evaluation of the educational offer decentralization process 
through the analysis of accessibility that will allow us to know 
whether the reform process has contributed to increase access 
opportunities to higher education in the different regions of 
Jalisco State.   
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como un factor relevante en el desarrollo del conocimiento, 
difusión y respuesta a los problemas regionales que contri-
buiría en la disminución de la emigración y la concentración 
estudiantil en la zmg (UdeG, 1990a).
En su momento se pensó que el proceso de reforma aca-
démica, desde una perspectiva integral, debería tomar la for-
ma de una Red Universitaria en Jalisco (González, 1995), se 
consideraba que este tipo de estructura daría respuesta al vie-
jo dilema entre centralización y descentralización con base 
en un modelo de red que trataría de aprovechar el potencial 
y la sinergia que cada región ofrece.
En la actualidad, y en lo que corresponde al ámbito 
de la educación superior, el proceso de descentralización y 
desconcentración es una realidad vigente a 10 años de su 
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puesta en marcha, el rasgo más significativo lo constituye 
un modelo en red que se integra por ocho centros universi-
tarios regionales (cuadro 1 y mapa 1) en otras tantas zonas 
geográficas del estado de Jalisco que cumplen funciones de 
carácter estratégico.
Cuadro 1
UdeG: centros universitarios regionales en Jalisco2
Centro Universitario de Los Altos	 (cUaltos)
Centro Universitario de la Ciénega	 (cUciéneGa)
Centro Universitario de la Costa	 (cUcosta)
Centro Universitario de la Costa Sur	 (cUcsUr)
Centro Universitario del Norte	 (cUnorte)
Centro Universitario del Sur	 (cUsUr)
Centro Universitario de los Valles	 (cUvalles)
Centros Universitarios Temáticos	 (centro)
Nota: La desconcentración por área de conocimiento dio como resulta-
do que en la región centro del estado cuente con seis centros uni-
versitarios temáticos: cUaad, cUcba, cUcea, cUcei, cUcs y cUcsh.
Fuente: Elaboración propia.
Bajo este contexto el presente trabajo pretende contri-
buir en la evaluación del proceso de desconcentración de la 
oferta educativa hacia el resto del estado,3 a través de un 
análisis de accesibilidad que nos permitirá ver si el proceso 
de reforma emprendido en la Universidad de Guadalajara ha 
generado un incremento de las oportunidades a partir	de	un	
mayor acceso a la educación superior en Jalisco.
La idea principal que orienta este	trabajo es que el incre-
mento en la accesibilidad en la educación superior, a partir 
de acortar la distancia física entre el lugar de residencia de la 
población objetivo y el servicio educativo (véase el apartado 
“metodología”), se logra una mayor eficiencia en la distri-
bución espacial de la infraestructura educativa y, por con-
siguiente, se lleva un servicio de alto valor agregado, como 
la educación superior, a un mayor número de jaliscienses 
posible. 
El proceso de descentralización/
desconcentración en la UdeG
En 1990 la Universidad de Guadalajara justificaba la nece-
sidad de una reforma académica sustentada en la descentra-
lización de la excesiva concentración de recursos económi-
cos, administrativos, académicos y de extensión de la propia 
Universidad en la zMG, aspecto que contribuía al fomento del 
desequilibrio regional del estado, ante lo cual se propuso la 
descentralización como una estrategia básica que permitiría 
que la educación y otros servicios universitarios tuvieran una 
mayor cobertura y pudieran beneficiar otras regiones que ac-
tualmente no tienen acceso a ellos (UdeG, 1990a).
Se asumía que la descentralización le daría otra conno-
tación a una universidad masificada, al ampliar la cobertura 
de estudios universitarios en el estado de Jalisco, aumentan-
do las oportunidades de estudiar a jóvenes de regiones del 
interior del estado para que ya no tuvieran que abandonar su 
lugar de origen y migrar a la zmg. Inicialmente, se pensó en 
establecer cuatro centros regionales prioritarios en el estado: 
Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y Oco-
tlán, lo que permitiría el acceso a la educación a los estudian-
tes de aquellas regiones a través de una reestructuración en 
el aparato administrativo, la estructura jurídica y la revisión 
de los planes de estudio y programas de investigación, ade-
cuándolos además a las necesidades reales del aparato pro-
ductivo y a las sociedades regionales (UdeG, 1990b).
Para la UdeG la descentralización, aparte de una prio-
ridad de la modernización educativa, significaba responder 
a las demandas sociales y contribuir al desarrollo nacional 
y regional; lo anterior se plasmó en los objetivos de la des-
centralización universitaria de 1990-1995 entre los que en-
contramos: a) la intención de fortalecer el desarrollo de las 
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diversas regiones del estado, a través de la ampliación de la 
oferta educativa universitaria en los niveles medio superior 
y superior, así como de la desconcentración de las funciones 
de investigación, extensión universitaria y difusión de la cul-
tura; b) arraigar a la población en sus regiones de origen me-
diante la formación de técnicos y profesionistas adecuados 
a las potencialidades y aspiraciones regionales; y c) sentar 
las bases para la creación de campos y sedes universitarias 
en aquellos centros de población de Jalisco que se conside-
ren estratégicas para la descentralización de la UdeG (UdeG, 
1990a).
La descentralización4 requirió de criterios que la orien-
tarán, ya que como proceso complejo que se impulsó en una 
etapa caracterizada por la escasez de recursos necesitó de la 
definición de etapas y prioridades, la estrategia de descentra-
lización de la universidad consideraba como una primera eta-
pa la desconcentración de sus servicios universitarios que se 
basó, entre otros criterios, en el grado de integración territorial 
de municipios que facilitara la comunicación de los diversos 
núcleos de población incluidos en la regionalización (UdeG, 
1990a), lo anterior se puede analizar mediante el concepto de 
accesibilidad que más adelante abordaremos tanto desde el 
punto de vista conceptual como metodológico.
Por otra parte, en el Plan de Desarrollo Institucional 
(pdi) de 1990 se consideraba que en 1995 la UdeG debe-
ría ser un sistema de educación superior descentralizado 
y desconcentrado a nivel del estado, y se vislumbraba que 
el proceso de regionalización sería tangible a través de un 
verdadero sistema educativo universitario en la entidad, ple-
namente desconcentrado y descentralizado en siete grandes 
sedes regionales (UdeG, 1990b). Asimismo, en el pdi	se	es-
tableció la desconcentración como un proceso caracterizado 
por la creación de módulos, escuelas, facultades, institutos 
de investigación y centros culturales en las diversas regiones 
de la entidad; en ese sentido, la desconcentración constituiría 
la base para la descentralización integral y para facilitar el 
cumplimiento de los principales logros de la regionalización 
universitaria (UdeG, 1990b).
Metodología
Una de las ideas centrales en la planeación para la localiza-
ción de servicios es que la distancia5 que las personas tienen 
que recorrer para acceder a estos, representa un aspecto que 
puede inhibir u obstaculizar su uso (Garrocho, 1992). Esto 
se debe a que las personas se distribuyen de una manera más 
dispersa que los servicios, los que generalmente muestran 
una distribución concentrada y, por consiguiente, la accesi-
bilidad no es la misma para toda la población.
En el caso de la educación se considera que la distancia 
que separa al demandante del servicio determina en gran me-
dida la posibilidad de hacer o no uso de ella, es decir, cuanta 
mayor cercanía de una escuela haya, mayores serán las po-
sibilidades de estudiar; a este efecto de la distancia sobre la 
utilización de los servicios se le conoce como la fricción de 
la distancia y da lugar a lo que se conoce en la planeación 
regional como el concepto de accesibilidad. La accesibilidad 
se entiende, entonces, como una capacidad de los territorios 
que se deriva de su ubicación en relación con otros y que 
como tal permite llegar o salir del mismo desde y hacia otros 
territorios.
Este concepto convertido en índice mide la distancia de 
un lugar —las localidades sede de centros universitarios— a 
todos los demás lugares que se consideren en el análisis —
localidades consideradas dentro del área de influencia— y 
cuanto más grande sea el valor del índice, menos accesible 
será el lugar sede y, en consecuencia, menos ventajoso será 
como lugar de localización del centro universitario.
En ese sentido para construir el índice de accesibilidad 
(iA) requerimos de información de las distancias que separan 
los centros universitarios regionales de las localidades con-
sideradas en su área de influencia. Sin embargo, no hay que 
dejar de lado que para superar la distancia existente entre 
territorios, se construyen diversos tipos de infraestructura y 
que cuanta mayor interacción entre territorios haya, se cons-
truirá infraestructura con mayor capacidad de tráfico que 
permita disminuir el tiempo para llegar de un lado a otro.
En este sentido, encontramos diversos tipos de vialidad: 
brecha, terracería, carretera secundaria, carretera principal, 
autopista dividida y autopista;6 de manera que si conside-
ramos que la calidad y capacidad de la infraestructura vial 
se refleja en el tiempo/costo que se requiere emplear para 
superar la distancia que separa a dos lugares, entonces es 
evidente que de los diferentes tipos de vialidad señalados la 
brecha sería la infraestructura menos eficiente para comu-
nicar dos localidades y la autopista sería la más adecuada 
para disminuir la fricción de la distancia. En ese sentido se 
asignaron factores de ponderación que reflejan esa situación 
en el presente análisis.




   IAM = ∑ xi * pi
	 i = 1 
A nivel regional:
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Donde:
IAM Índice de accesibilidad municipal.
IAR Índice de accesibilidad regional.
ji Municipios para cada región.
xi Distancia medida en kilómetros de los diferentes 
tipos de vialidad que comunica a los municipios de 
una región respecto de la localidad sede del centro 
universitario.
pi Factor de ponderación para cada tipo de vialidad. 
Los resultados obtenidos mediante las anteriores fórmulas 
se clasificarán en cinco rangos: alta, media alta, media, me-
dia baja, y baja. Entonces, la capacidad de accesibilidad alta 
corresponderá al valor menor en el índice de accesibilidad 
y conforme este aumente se pasará a otras categorías hasta 
llegar a la categoría baja, cuyo resultado corresponderá al 
valor mayor obtenido. Lo anterior significa que aquel terri-
torio que cuenta con las menores distancias entre la sede del 
centro universitario regional y las localidades de su zona de 
influencia, considerando en el análisis los diferentes tipos de 
vialidad, tendrá la mejor accesibilidad y, de manera compa-
rativa respecto a los demás centros universitarios, es el que 
inhibe en mayor medida la fricción de la distancia y, por 
consiguiente, contribuye a maximizar la posibilidad de acce-
der a estudios superiores en el estado de Jalisco.
Un análisis de la accesibilidad en la educación 
superior en el estado de Jalisco
El primer antecedente del proceso de desconcentración en 
cuanto a la educación superior lo constituyen las licenciatu-
ras en Zapotlán el Grande (veterinaria y zootecnia) y Autlán 
de Navarro (agricultura), a las cuales se les sumó Lagos de 
Moreno (contaduría) en 1989 (UdeG, 1990a). 
Los impactos derivados de las anteriores acciones fue-
ron limitados porque ampliaron muy poco las oportunidades 
de acceso que los jaliscienses tenían a la educación superior, 
de acuerdo con el cálculo del índice de accesibilidad para 
1994 encontramos una baja accesibilidad, 203.5 puntos, que 
es el referente de partida para analizar la evolución en la 
accesibilidad en la educación superior en Jalisco.
Sin embargo no debemos dejar de lado el hecho de que 
cada una de las localidades con influencia regional fuera 
de la Zona Metropolitana de Guadalajara (zmg) solamente 
cuentan con una carrera como opción en el ámbito de la edu-
cación superior y por consiguiente la mayor oferta de carre-
ras y de cupo se concentra en torno a la zmg.
En otras palabras, la fuerte concentración de oferta edu-
cativa en torno a la zmg por parte de la UdeG en estudios 
superiores constituye una barrera de entrada en las posibili-
dades que tienen las personas que residen en las localidades 
más alejadas de la misma para poder acceder a estudios de 
licenciatura; este es el escenario de partida que da sustento 
al proceso de reforma académica que emprendió nuestra uni-
versidad en 19947 y que obviamente requería de mayores es-
fuerzos en el ámbito de la desconcentración educativa sobre 
todo en lo que corresponde a la educación superior.
En 2004 el escenario en la accesibilidad que se des-
pliega a nivel de regiones es muy diferente, de entrada hay 
que considerar la existencia de estudios superiores en ocho 
regiones del estado de Jalisco —siete centros universitarios 
regionales y un conjunto de seis centros temáticos en torno 
a la zmg.
Evidentemente, la región con mayor capacidad insta-
lada y mayor infraestructura que facilita la oportunidad de 
estudiar una carrera profesional es la zmg, cuyo índice de 
accesibilidad es el más alto de la Red Universitaria; le si-
guen en orden de importancia CuCiénegA, CuVAlles, Cusur, 
CuCsur, CuAltos, CuCostA y, por último, Cunorte, cuyas ca-
tegorías y valores de accesibilidad se pueden apreciar en el 
cuadro 2 y mapa 2.
Cuadro 2
La accesibilidad regional a 10 años de la reforma 
académica de 1994
Región Localidad Accesibilidad Índice de 
accesibilidad8
centro zMG Alta  53.0
cUciéneGa Ocotlán Media alta  99.3
cUvalles Ameca Media alta  99.8
cUsUr Zapotlán el Grande Media alta 102.2
cUcsUr Autlán de Navarro Media alta 109.4
cUaltos Tepatitlán Media 123.6
cUcosta Puerto Vallarta Baja 202.4
cUnorte Colotlán Baja 210.1
Fuente: Elaboración propia.
Si comparamos los datos anteriores con la cifra obtenida de 
203.5 puntos, vemos que en 1994 sólo la región cUnorte tie-
ne un índice de accesibilidad por encima del valor anterior y 
por su parte el cUcosta muestra un valor muy cercano (la di-
ferencia es de solamente 1.1 puntos). Para el caso de las dos 
sedes universitarias, encontramos que la baja accesibilidad 
se debe en gran medida al predominio de una infraestructura 
de comunicaciones deficiente.
En el caso del Cunorte la vialidad que conecta a Colo-
tlán con el resto de las localidades bajo su influencia está en 
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gran medida constituida por brechas que, conjuntamente con 
el tipo de terreno tan accidentado, dificultan la oportunidad 
de acceder físicamente a las instalaciones educativas; en ese 
sentido, se entienden los esfuerzos por desarrollar programas 
de estudios bajo la modalidad de cursos en línea para superar 
la barrera que constituye tanto la distancia como la deficiente 
infraestructura vial en esta zona del estado.
Por su parte, en el caso del CuCostA la baja accesibilidad 
se debe en gran medida a la inclusión en esta región de los 
municipios de Mascota y Talpa de Allende, los que se co-
munican a Puerto Vallarta a través de brechas y terracería, y 
en las mismas condiciones encontramos a San Sebastián del 
Oeste sólo que esta localidad esta más cercana a Puerto Va-
llarta; en ese sentido, cabe la aclaración de que la comunica-
ción de estas localidades hacia Puerto Vallarta es menos fun-
cional que aquélla que experimentan con Ameca por el tipo 
de infraestructura vial que las conecta, y, por consiguiente, la 
accesibilidad tanto de Mascota como de Talpa de Allende es 
mayor hacia Ameca que hacia Puerto Vallarta.
La región de Los Altos de Jalisco (CuAltos) muestra una 
accesibilidad media; esta zona muestra la particularidad de 
contar en la actualidad con dos centros universitarios cuyas 
sedes son Tepatitlán y Lagos de Moreno. La elección de Te-
patitlán como sede de región fue una decisión eficiente y 
baste comparar los valores del índice de accesibilidad para 
Lagos de Moreno 134.3 y Tepatitlán 123.6 puntos. Sin em-
bargo, hay que observar que la diferencia no es significativa 
y de hecho las dos sedes se clasifican como de accesibilidad 
media; en todo caso, hay que rescatar el hecho de que Lagos 
de Moreno ofrecerá carreras diferentes a las ofrecidas en Te-
patitlán y en ese sentido se apuesta a la complementariedad 
y mayor diversidad de carreras ofrecidas en esta región, a la 
vez que se amplió la cobertura educativa en la misma, pero 
sobre todo se refuerza la intención de desconcentrar la edu-
cación superior y con ello la posibilidad de incrementar los 
impactos de la reforma académica.
La accesibilidad media alta que muestran CuCiénegA, 
CuVAlles, Cusur y CuCsur, conjuntamente con CuAltos	 de	
accesibilidad media, nos permite expresar que en estas re-
giones se muestran los resultados más palpables en cuanto a 
los esfuerzos de desconcentración de la educación superior 
en Jalisco por parte de la Universidad de Guadalajara. Ello 
se debe al aprovechamiento de la infraestructura vial que 
conecta de manera adecuada a las localidades sedes de los 
centros universitarios regionales con las localidades de su 
zona de influencia.9
Conclusiones
Es claro que para la Universidad de Guadalajara la descen-
tralización consiste en un proceso orientado en beneficio de 
la sociedad, esto es, al proponer el objetivo de desconcentrar 
la educación superior en el estado la meta es incrementar la 
oportunidad que todos y cada uno de los jaliscienses pueden 
tener para estudiar alguna licenciatura. En ese sentido, una 
parte importante de la descentralización de la educación su-
perior por parte de nuestra Institución ha radicado en acortar 
la distancia física que separa a la población del servicio.
El proceso de desconcentración ha permitido ampliar la 
cobertura universitaria en prácticamente todo el estado de 
Jalisco y las oportunidades de estudiar a jóvenes de otras 
regiones fuera de la zmg, que ya no tienen que abandonar, 
necesariamente, su región de origen.
Recordemos que hasta antes de la reforma se partía de la 
consideración de un bajo arraigo de los estudiantes en sus lu-
gares de origen, lo cual se debía en gran medida a la limitada 
oferta de estudios de nivel superior en el interior del estado,10	
por lo que ahora consideramos que ante la mayor oportuni-
dad para realizar estudios de nivel superior en su región los 
estudiantes cuentan con mayores posibilidades de insertarse 
en el mercado de trabajo de la misma.
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CUCIENEGA Ocotlán Media alta   99.3 
CUVALLES Ameca Media alta   99.8 
CUSUR Zapotlán El Grande Media alta 102.2 
CUCSUR Autlán de Navarro Media alta 109.4 
CUALTOS Tepatitlán Media 123.6 
CUCOSTA Puerto Vallarta Baja 202.4 
CUNORTE Colotlán Baja 210.1 
         Fuente: Elaboración propia. 
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comunicaciones deficiente. 
En el caso del CUNORTE la vialidad que conecta a Colotlán con el resto de las localidades bajo su influencia 
está en gran medida constituida por brechas que, conjuntamente con el tipo de terreno tan accidentado, 
dificultan la oportunidad de acceder físicamente a las in talaciones educ tivas; en ese sentido, se entienden 
los esfuerzos por desarrollar programas de estudios bajo la modalidad de cursos en línea para superar la 
barrera que constituye tanto la distancia como la deficiente infraestructura vial en esta zona del estado. 
Por su parte, en el caso del CUCOSTA la baja accesibilidad se debe en gran medida a la inclusión en esta región 
de los municipios de Mascota y Talpa de Allende, los que se comunican a Puerto Vallarta a través de brechas 














53.1 - 109.4 MEDIA ALTA
109.5 - 123.6 MEDIA
123.7 - 210.1 BAJA
MAPA 2
Accesibilidad regional a 10 años de la reforma académica de 1994
de la UdeG
Mapa 2
La accesibilidad regional a 10 años de l  refor a 
académica de 1994 de la UdeG
Fuente: Elaboración propia.
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Un análisis de la accesibilidad en la educación superior del estado de Jalisco, 1994-2004: el caso de la UdeG
En síntesis, uno de los principales logros del proceso 
de reforma es que la Universidad de Guadalajara ha logrado 
maximizar la accesibilidad en cuanto al servicio educativo a 
nivel superior en el estado de Jalisco.11 El logro es evidente 
porque se ha localizado el servicio educativo tan próximo a 
la demanda como ha sido posible y eso, sin lugar a dudas, 
contribuye en la disminución de los niveles de movilidad es-
tudiantil.
Adicionalmente, hay que rescatar que el proceso de re-
forma también ha requerido el replanteamiento de las activi-
dades y servicios que realiza nuestra universidad para ofrecer 
más allá de la Zona Metropolitana de Guadalajara opciones 
de educación superior y contribuir al desarrollo regional del 
estado de Jalisco con base en centros regionales, que hoy 
más que nunca dan muestra de la pertinencia del proceso de 
reforma académica que se emprendió en 1994.
Notas
1	 Los autores agradecen el apoyo de la Universidad de Guadala-
jara en la realización de este trabajo.
2 En el cuadro 3 del anexo estadístico se observa la distribución 
de los municipios del estado de Jalisco por centro universitario.
3 Uno de los principales objetivos que orientaron el proceso de 
reforma académica de la Universidad de Guadalajara.
4 Las etapas generales del Programa de Descentralización Uni-
versitaria incluyen: 1. Desconcentración, 2. Descentralización y 
3. Regionalización.
5 Vista como tiempo y costo de transporte.
6 La información proviene de diversas fuentes cartográficas, mis-
mas que se citan en el apartado de bibliografía.
7 El proceso de reforma inició en 1989 con la elaboración del do-
cumento que contenía las Bases para la discusión de la Reforma 
Académica en la Universidad de Guadalajara, que dio lugar a 
la propuesta denominada Red Universitaria en Jalisco aprobada 
tanto por el H. Consejo General de la Universidad de Guadala-
jara en octubre de 1993 como por el H. Congreso del Estado de 
Jalisco en diciembre del mismo año.
8 Cuanto mayor es el valor, menor es el nivel de accesibilidad.
9 El análisis de accesibilidad se puede profundizar a nivel de mu-
nicipios consultando el cuadro 3 del anexo estadístico.
10 De hecho, en ese tiempo nuestra universidad estaba en las regio-
nes del interior del estado por medio de bachilleratos, principal-
mente.
11 Por supuesto que no hay que olvidar que esto se logra en menor 
medida en las regiones CuCostA y Cunorte; sin embargo, hay 
que destacar que tanto Puerto Vallarta como Colotlán son las 
mejores opciones de localización de los centros universitarios 
en el contexto de su región.
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Huejuquilla el Alto 286.8
Mezquitic 175.5
San Martín de Bolaños 459.0






Atemajac de Brizuela 145.0
Atoyac 79.8
Zapotlán el Grande 0.0
Concepción de Buenos Aires 208.5
Jilotlán de los Dolores 166.5
Santa María del Oro 169.0






Tamazula de Gordiano 52.5
Tapalpa 106.5
Tecalitlán 70.5
Techaluta de Montenegro 69.3




Valle de Juárez 136.2
San Gabriel 107.0
Zacoalco de Torres 95.5
Zapotiltic 21.0
Zapotitlán de Vadillo 128.3
Total 102.2
Cuadro 3




Ahualulco de Mercado 97.8
Amatitán 121.5
Ameca 0.0











San Martín de Hidalgo 46.0
Tala 54.0







Encarnación de Díaz 118.3
Jalostotitlán 78.0
Jesús María 120.0
Lagos de Moreno 118.0
Mexticacán 123.9
Ojuelos de Jalisco 224.5
San Diego de Alejandría 167.8
San Juan de los Lagos 74.5
San Julián 143.3
San Miguel el Alto 83.8
Teocaltiche 193.5
Tepatitlán de Morelos 0.0
Unión de San Antonio 189.8
Valle de Guadalupe 37.5
Villa Hidalgo 232.5
Cañadas de Obregón 87.0
Yahualica de González Gallo 99.0
Total 123.6
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Tizapán el Alto 216.3
Tototlán 47.3
Tuxcueca 190.8






San Sebastián del Oeste 193.0
























Unión de Tula 51.0
Total 109.4
CU temáticos
Acatlán de Juárez 59.3
Cuquío 122.3
Guadalajara 0.0
Ixtlahuacán del Río 75.0
San Cristóbal de la Barranca 66.0







Fuente: Elaboración propia con base en información de diversas fuentes cartográficas.
Anexo estadístico
Cuadro 3
El índice de accesibilidad por municipio y región, 2004 (continuación)
